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Total number of libraries:     
2 National libraries   
175 Uni ersit libraries v y 
181 P bli lib i  u c  rar es
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f h ior t e attent on
S bi P bli Lib i N t ker an  u c  rar es e wor
Predrag Djukic, assistant director
Belgrade City Library   
www.bgb.rs
predragd@bgb.rs
